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híurse A Oo faju] pero (^¿Lv- ftiA/ y/i'¿¿2}im$> L ¿¿u-
iltítá-MísO, -tj ¿ofai* J A / /lifcío / i /1¿ -¿tríe/t/íÚ düí'Ir eh, 
í¿hÍAJ/ ele^Aíidpio ¿¿ A, T^Ut^i? ^ ^ ^ A / ^ ^ ¿ 4 ? V 7 ^ y 
S Í T A J i'(Ufé-? ¿^te ras i^m fe^; ^ey/^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ eJl 
diAi f i f jr /^b¿}eréS: 'ííki^lfpik í e M ^ P T A / y e£pM*2Ü4& 
3 
?,! C0ki¡y*tt> farree*JA. leht^'íoh ^¿Lee^ri/nl. í/hfa^fc 
fuo he g a l fofo É t lefo-fiffwu- ÍJ ahtrthMbíiUi. &- í * / ¿ f a h r e f ^ 
J r s j e r / í / i ¿ ^ o s Ser / ^ A f / ^ f M / Ü A £ . 
trutí-o es e l (¿i 'efUpe^ •^*r £ 7 ¿Üi/f*s ¿ f y * ^ ^ ^ 
e f Cofiítiío ¿<t íUdira ,^ -^¿r &s ¿¿py ^ ^ / ¿ / ¿ U A ^ 
/e Míe? ¿yu*. 'Jíf al^ Ufaso ccc/Mre ¿oto L LtffvuiLfoa^  
Ja u'h^o ¿Mi*/ he Jür ¿y*^ //a ^ed/f i ¿W'/¿^_ 
/ A J & MiluíTeiiáé* A, ^ y^^W^t^ & Ol í^ ) f f r J L h^duir/^^ 
fe ta h-ttJUt^ K da-i- U i A Í ^ i f i ^ h ^ d / jé)Ue7 L a ^ r ft*^ 
• r 
efeto* le 7 0 4 ^ ^ ^ ^ fairbtrteirJ'. ¿¿fí/t-a^ fa^'/mAu 
v A n i * , ' í 
UMietiUt*?, Mi jue TA. ¿urtA. hfaAt?^ ¿K^ÜJO ¿Mf^f?*. 
/rh*. h Vtfufar a Cofao ^U^Uer^ery/^ 
e^.- L . vdívh í a^ >^¿rh ítj i ¿í a- J / c ¿LS^H. Utt*. \ / a . / felón ¿y 
h j * * * J I O Í W Í I O Lñ/^A e f //-j¿o / 2 Amjip huty d í j u * 
^er frÜ^uiyt)^ ^ t i - ' e f - ^ e r ^ / o J a L / j ^ h 0 
lj /feriej/rs e / ^ A h v / a s rfikArífh yue ia* ' ÍMi A u i & r í ' f ^ f 
/Jyf.'e 4*Mtctífrs ^ € * H ^ A ^ e < / líe Jt/^eh.'/AS ^ ^ ^ ¿ í , ^ ^ 
¿ / M i ^ f i f Ja hmhefA, O A í i ^ f / f U e S j¡Le b / If^jb^j 
yt'^e-* 2>? X €WftítM>Í> m /a. étyb/jtigjÁ e ^ f l Y ¿ dfetJ1^ 
1 
U v / . j S f m U % % M é í * t í i ^ M / ^ t Z ^ tify 
h í t c M v / m¿L/, ^ m e ? ¿ e r e / W &ftte*&mt> ^ ftdiu^ 
^eP ifóJl Arela ' > ^ iLrl ís fe ¿L.. Jd¿t** 
CÍA h a ) 
q*m$L.,jy Y a J e i i ú ^ e l Ak/Jbo í r u e ^ l i ^ ^ y ^ é f A T ^ l / ' / ^ ^ -
^o Je. T r / l j ^ j y 1^/ M ú ^ / vbjfli '^., J i fa^ fuayhc^ 
vAfa-sr-^, f L / ¿ U ^ f J ^ t r t ^ , ÜrjJ, / L 
L L r r * . , í ü ^ ^ ^ J U ^ f B M ^ U ' / P ^ ^ ^ 1 ^ ^ , 
jíüe É> / M i > ^ e r A ^ t f c / f/T/ktAA^fij- ¿ ^ u / f í i ^ t u ^ <?/fan^j/it?, 
y i n , J i m d t Jdefai 'k 'rs ' ¿ t í / é A ^ t í b Í A Í I Á * ^ e fesrthf f eív ÍJIL 
/ 
& faefc " v^bíApA^/t^ ¡ l e y de. £ljfifi¿t*v Í A Í ^ b t J t ^ L 
k ü f M > j 3 j ir f/** e í tefe t i * / h k f s L fy^^ $ c c e t v ¿ ^ 
[ a u n fa*íti>i> ^ r r Jey / ^ ^ ^ ^ f e i * ^ ^ R r / h i ^ í n ' - k i c 
Vo (pfstir/y £ 1 ^ ^ * * * a ^ e / b s ¿í? j u * L ^ l t e í ^ Ú ^ f T w ^ 
c e J L l ? * } * / OÍ (¿itiTS l^e. ^ 0 , I f a M ^ C 
/ . f - ñ í f - ' I» P - 1 
fU/ ^eretitr.r finque evíit*-*. c í f ^ U v ^ J z ^ ^ U / t K ^ M h s ' . 
chic ' / c ^ u ^ r ? t\'í/.Atrí/ J e b y> i iu¿r j^ . -^ ecr jLt í^ l í íAjde 




1} ^ - ^ 
A y j a i í k t } J e h h e r b r j f t t M e*1 0 * -
ÍAs/P /i-él ftp} A* ¿44? falft^ 
{jtrr Á f Á^fuiU^ e í h l A M i j a t o a. ¿A/fAV ¿*íá Jfr. faí^-• 
/ A c&fAsls^  cok t>tr¿ íuf*? /UÍJO/ j ^ c ^ f f y ^ ^ V W 4^-
ÍH*/kf0 / ü é J p * Itid&rA- Üf/ fríiísMrS di? /¿¿¿íf téS^j' jIbf ' i t^ 
- ^ • y * ^ > 
o 
9 
frht: /ñcrt, tj fi' Je {'Th*. //>/<>_ ÍMHAL '¿¿ ¿ ¿ ^ ' 
-¿-¡t? ^ M^eM^íú^'- iS s sa^¿ i^ | f ¿»^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h í l 
e-c l t i r x i s ' í f i . A Í p 2 < U í ^ t á ^ & fylt^ ¿ a t u f e n J e s ¿ ^ i e j f ó ^ . 
15-
¿otnu.iilof^ aJí-e^ Stto. ^¿¿¿v ^kes*^ 
• L ^ ^ ^ ^ M v a ^ L ¿vldrA.i'U) j^Ueilz /Lee^W y ^ t ^ L r y 
Je-
e l 
Ui? A4>kpv¿vut*rs ^ t ^ o f ¿ £ ^ f e 
a..— 
fatdcrrej tuy^s tr'iray/ /e 'j&tttip ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A , 
h^^eJl^&¿¿í>tí \^>6fy4ijt¿tfrf k z ñ / / efc e í Je, 4ic<^  
^ ¿I4i4l, y^ %'J ytwj J " ' ' ' iw'-e*- ¡'' Í*-'/ ja-c-i^t>yz . v v e 
ÍÍAJ, /^fa^ ¿Uí¿&f Uo Ühít^/St~ÍBÍ^O- íf tete t í t e r e UÍ^J-
ktteftñ^ tefe celo í i s ^ A ^ * j t** ^ /<L k*r ¿u*^'^*^ 





t M J ( ¿ e ¿ £ r y ^ V t t * - ^ A . J ¿ / t / l t - ¿ ¿ ' f A t ' 
j o tpqre j^ / t¿> / f^^ebí^f i / e ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 0u^Ju> ú^e^-
¿¿ni 
6ñ e^4í'*Z£. í r / Atiera/ (uríwátitr es faaj faa/¿¿¿/-¿í, 
adt^/ifr UífetPPT Á J p M * t ^ - S Í Í W J t j M ^ e ^ j ¡ ^ f a t t ^ A l -
Tfúx, (hit. L / • j^c^-if i - / . ¿¿^¿¿ffc de. ííh~ / W i X ^ ^ ty/ü— 
¿£U*fah^ /¿^ /¿'¿¿•¿ZA^. A / L ^u^^Uít^. O - ^ ^ - Í ^ Ae-^i^f. -
&/^ . / f ^ A ^ . ^ - Í S//frA3^A£.~ fí^tJfieyhíf ^A^té^JL M^ M^ S, ÍLi/ 
^/ttríi*^jpe-fo f** /u<e£*L. ^ a~e£. ¿tiorba*/ A / fa^tv-r-^s fetnsy 
X3 
(nteUc J ¿a^^¿> &y f í r J r ^ de^/^c^ 0fh^> 
pHhuf 'di/e**''****'*' I/M^^fc&y ¿*>¿^ ¿^¿t^jfU^Meíi /^ 
y ^ / f á ^ p g U e r f^e- S ^ * - ^ t f ^ ^ f * * :h^rA¿ ^ y > e t l X e * a ^ 
y¿>¿¿¿>^ )- ¿Sfe, esuti ¿¿u¿r \ Áz*/*^*^. 
S u t á ^ ' / j u * ^ . % * J * ~ S ^ f > / k t e S ^ ^ e . V ^ ^ J ^ 
TS^- ^ £ /2..y*./oc s¿l¿e>A» . js. ÜvíyU*. v í p h f l i 
/ * 
2 A 
"¿s coír-r'PfitñSo fafa¡&Z*/í*~. iuJ^fáJZ*^ e**. ¿*<^í¿fe Se¿¿^*5>í? 
% 
e t e ^ i o ^ C í ^ ¿ u r d i t ^ f c / ^ r ^ fyt Í / ^ ^ A a r ^ c t / í ^ / n ^ 
^ / ^ / ^ % ^ ¿ ^ ¿ ^ 3 'Í^pta¿¿ ¿ ¿ ^ ^ ' J p 
gfrl?i4¿tí¿> A. /Áu-feí^r^ f-^ít'A.c'í^y ¿J/Í£~ ¿f¿> 'desee ¿w v<rr eft fitTrp, 
A / •y'Uc/*./ /l^fjCz-ts^z¿t-ée^ Sífai? ¿ptt-e A^e^ia^y a^íí^/^ít. 
2^-
' A . '< Jf . . . / \ J . Hy/ í+é t^ / / í j ^ z - eut^vklíStL A ¿Lf /^¿¿oUe^ /¿¿tía 
£?^>A~tJ 7 . / . 2 / &et ~ Oe^ 'Afy Á¿£r<*Os 
¿ a / ^ ^ T Í J s ^ l ^ f r u j U f i ^ U r * ! - /e Á M Í f s r ' S L feU»** f tu> / '^y C / A ^ Í P C ^ 
U U ^ y * ™ ^ ^ ^ k j W & f f i t t * * / f / L c e . r > fit.*-
^ f ü ^ é t o /ettyftíoc faA,h*-¿¿J. £¿ ócrz^uU^e^ív ¿¿tf ¿ íy¿ i / 
l ¿ / i c ^ i t i ^ f á n x £¿u*>¿*S A ^ ' - ¿ e t m t t u e/üsf¿> ¿ e - A / ¿^zT^r 
{I-Í*A. c<rs¿^ u ^ . 
eftoJprf b ¡L t-, U* a*rU¿uA> e ^ B ^ ^ J ^ - Í ^ ^ . ^ , Í ^ ¿ J 
eyUvpcAbovuf^¿rect*. ¿JUt*****?, Aci^u-U^/'e*^* A-i voces ¿s^&v c/ 
2 ^ 
j ^ í ^ e } ^ Cirput)e^MV^/ etu fuella / ú /LA&^fei JI ' /LIÍT? fo. 
/^ í t?—, 
fayr ¿fó. eifa, ¿¿a, é** ¿fí ü^Zítr*^ SítjUíL' & ¿éecíPíkA. ^./& ¿J-tíu^rr. 
j i fa, /,f*t4.r & ^ £ ^ - ¿ ¡ f i r f * ^ - ^ ^ / ^ ¿ ^ f ^ í ^ ^yT? 
J L C e r n í s f ^ / ^ ? * ^ 1 ^ } ^ ¿ é -
-¿i ^ l ^W^ ^ ¿ k . m-Sfa ^ r t * * ^ f i t ^ s á r ^ -fU& 
^ ¿¡*r¿¿r "Zdtefibl* # ¿ 6 $ / ^ / ^ * ^ J ^ Í i , ^ 
ííszt ¿íí e4*- e£- itt-Uue^)í'áto' wfHuMuy. 
af*hr¿?te¿ ^fr-fs-eí-ti^aí^ eft¿7~ errare/ Je JL ¿uifófu*, ¿/¿w^L ^ 
r^.Q'^MJv. ^ ^ J A A ^ Á l s u h á e s ¿ k X 
W ó^-fj- ^4• uffi. jfetútjUJ. r= e/ Uft^ fef/&- f u ^ J ^ ^ S ^ f 
/ c ¿2¿W e o A ^ P / L r e j & - a i r f e * ^ £/^i>A>/ 
' A 
i brí fj*¿€**f-es efi-/¡jft*<J^ /¿ / ü ^ f a r a t c t e ^ r e * a r t í v cor/es¿ivUts 
31 
•Ce^&etá*¿*bs lint U^  d^ rh-o e^i^ct^-^ í^ et^ /^iM 
'pUC^a^- Ccrt^fseteJ' &í*¡»¿iferxrAff?** ít^j-t. rk^ /A¿H'-C¿X , " 
•V¿e¿irf a- ¿L/ c b i'cy éíe¿u?ir A ^ / t ^ A ^ A ^ ^ / ^ ' Ú u i . e ^ i , ¿¿fx^ú.Cp. 
u 
ti . ->}- • / / 
)C,U^^> é h p i & ^ ^ c 2 ^ ^ ^ t - ú ^ z e ^ í K rej » 
¿^azz-eL uZtp JL^/U ¿udvjif*} V/fá^ér? c/¿HJja& 
¿¿esj&J"-^  rf,1*-^ £#í^ _ ¿Le.-ce 
33 
H-'/^/M^íriJ ¿Ji ¿irfritiiP ¿ A b u l t o /x^u^jí^ ¿ A S / Z X ? ^ 
¿ r / ¿ t J í ' X j r / ' fi- / L - & / / e d u r ^ ^ A S ^ C O J ec>i)c¿t/z..^Uiio 
V ^ ^ > ^ / / v J ^ ^ f v r l i ^ ¿ ¿ ¿ r p / t á í * ^ A ^ * J ^ ¿ ^ /¿>^-. 
/ 
]j?¿ñu>é/ J<L /¿Lf f ^ 1 ' ? 1 ^ ¿ b k * ' V t ^ s r & $ L íu, <Mt>e£>~-
'Ufr¿t£i/ ¿ t e f r t t&vb /un** ¿r&y ¿ér/v^? ¿¿tce e £ ¿x^^J^f^' 
/ 
/ t v ^ D / Z s A A r ^ ' ^ ^ afuiemo/ et/fauv*- ¿ J ^ ^ s / ^ A L ^ C / 
'fon- '2?£M. ( ¿ Ú Z - J - f o te£*¿^ft#A — ^ f ^ ^ C ^ ^ ^ Ó ^ 
J j s b t i tf-f j f i y ' 2^<b. ^ Q ó . g < r v ¿ t * H ¿ > , - c/^z/^^/^e. ¿ & -^AÉ^-^ 
2* 
ÍÍ/X^LJ-S} y t tr? /u^Ht í r r e / ¿f^ye^frti £í-z ¿ .¿¿v ¿r¿¿irr / ^ U j - -
/ / 
& ^ e l M ^ i k ^ d'tr-¿¿ü,ja de? ¡ t e txb e- dÍ'M 
3 ^ 
/ ¿ 'k* j^co^erv***' f íux^ascfaj?^ i fÁ . /^ fc jb t? -
fio ¿¿ufó*. ^Z^/t^e^ J^SUíM^ryí S/^ ¿fc&fr&tl-
Í&,JJÍ** te- ^ ^ — . ' £ / , / / / A 
— — ^  _-. 
A 
p ó t e l o f u s i^e. iL^ y e c x u i / i ^ m . Ct^-u^^ ¿xttt^i? /¿ a ^ t u t á ^ f 
fan\¿Ff^'^VJ' / 2 z . ¿ u i m t o ; - 'y/se-/ ¿ / A t f a 'efjk^J^f^^. ¿ / 
f / t p í h J & S teeAu?/^^^ / i * y & z ? ^ rfrec£*' ^?~*4^>e/ ¿d/: 
j 
U-St.-U 'itt'/frA. Ct-crí*,. / U f é f e * Ü c t S / u ^ ^ ¿ j b ^ / ¿ A , / ^ ^ 
Á ^ e ^ U - a ^ í * ^ ^ ( ^ a ^ ^ t ^ c ^ . ü tefe ¿í!*¿**Hve -
A , 
éf /£¿¡ia^e¿^^^¿f-pz. fc'tr-a^sv, ¿ / e ^ t ^ ' Á ^ e ^ r ^ J i / i t ^ 
\ l ¿ ' / ^ J f a f l ^ ^ * * ^ ^ f i f i - ¿ d f í * * ^ - ¿ít^í~Ut'ei¿fU /fcA^e^ 
43 
S ^ h í H ^ -hínfe ¿MAS Ut^acGs M f-tc^A, / a </¿¿á)¿} ^^O^, 
fajólo ¿*J!*¿<~¿¿\, f jU> ^ ^ b f ^ ypcrr-^tr e/¿2K¿?2)¿> t ^ w -
$$0£$*é*i? ¿£.¿pa4L> é / s ó f c u c » J!e^¿¿n 'Uces^A^c^/^ a ^ / ^ é g ^ ^ 
/ L tU. fiij^y iu¿>u* faaS- Z'fe- ¿£e¿/X*ífer> & Utt^ 
Z ' J c u f . 4 ¿ / Z / y ^ ^ - - y ^ M ^ ¿AC^ 
(fa&Hte/ ¿¿¿^¿fzu¿>~felfea Ü4t¿^ ¿jfeuslcrtt, fao* ^e-t-^ JCo-j* 
I f y ^ f y k a . 4 £ K $ Í h h ú o . & 4 w ¿ e t ^ ¿ r t u e } ^ / ^ 
^7%u. fájüAfl .<4@- / • & o e y t á - fa,PL C r f i r ^ '¿jrj^ cree- eJÜ* 
U ^ L ^ ^ t e - g u r t u - Á ^ * ^ ¿ L ^ m ^ u w ^ A ' U ^ -
r / A ^ ¿ > J / i j ^ / ^ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ s u ^ s e^í &7r ¿¿'^¿^^r ¡¿¿uW^JOA^^, ¿¡ás¿¿y 
m 
-¿tZ— 
-.¿-M^foc* ¿ u ñ e /t¿U£*y^ M*. f r & ^ f f > a S f e s ¿ ¿ ' ¿ / ¿ u t x r 
- f a j w f ^ - / U / r f e euf^Métate; - c d p ^ J ^ y ^ . 
^ / i ' ^ ^ i ¿ ¿ W ¿ ^ > í X / ^ ^ ^ ^ / ^ ^ / ^ r ó é u t " ) ^ / & €tt,&¿^ 
/ Ir ' / ' J / / } ^ ' 
^ r c í e ^ i ~ t*e/. r= & ¿ * . f ^ < r 7 ¿ ¿ l m ^ 
d'-ííLnr j3L*/¡rr ¿ t ^ & s l/e.~/¿/x^^>i^¿<JC^>¿>í fu -M c¿L*'¿>; j L o c i a 
fa&Aféfápl Á f f i n c h a / éstil}¿<rr ^ ' ^ f f f f í t ^ ^ ^ a ^ 
df j1 ÓtekttPÍo ftuTTéuL. ^ / ^ ú t e ^ t ^ v ^ ¿ ^ ¿ ^ / ^ / / / ^ ^ ^ / ^ ^ 
-
r / 
"^ e /¿Xf /¿A¿¿*7^£¿f JJ 
yes Sot*-^ 
té * ¿ I j u A ^ . J L ¿ ¿ f ? ^ e ^ ^ 
bf^-Z*? c¿>rA.*X¿>usy Í* ¿r*- e / r ^ t/L, ¿ v / w * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^1*^--
. - . / ( / / ' / / " ^ / - , 
l>e. ce^r^ e^ér^ Urz^; J / ¿ / ^ ^ ^ > & ^ e r t ^ J ) 
? 3 

J u k í ú Ciy'tíCtii'Mám 
/eM1t4 ^uyj) JU. i Á i.<e¿íua I ^ í j i ' /¿¿wfv-j ¿uvH, ilíc&iu¿> USAS Ltx*^*' 
/(LiiM y ^ * * ' €ít- A-koAtCiOU' ¿t lo ¿v-aí^ X ^ j ^ / t M £ f í * í í U ^ OC-LdUti 
i - i / i v í \ 
J ! J ! Á - ' I ' - A i a M 
ñ 
l A V l l ^ i Q.UC'ti* í u ' - . f ^ w M LpO%d(ííÍ¿0 L l v W m f c . 
tcS y/Luz. &x>¿.stcu ét¿ J l ^ u o 
ktku^ Atn* / rfuiteJ ^ ¡^L^ul/t/jpJh * fii^^^^v^iX' 
U a ¿tumbóte l^ faUciLeuí f l 4¿t4L huiJLu^-^PC^^Íe^^h-
(Uvti-éüJ f/UA &UOWUU^ tl^'S'U fpX¿7l%4/¿ / ^ i t < V W * l y i t r f ú i l ' t * ^ 
^Wh** jfw&ufy ^ L ^ . v a t i i J o X L ^ ^ M J U ^ e u ^ ' V - ^ 
C&VUO IMáJ Vauj* í i^evV Ui, lc%iuh>$ujs i U4>i^ eowA^ lu>' 
Ct* MP<LA*^U*v<iWfÍ> * ¿ ) i * tai \>Q¿^$uj¡í/ CUÍCAS íiue***' pues 
dsljft.'l/'tf J u i f i ^ i t O ) L j L é 4 * J L ! j i d % fMyau&Astfi^gH^sb*' ^  . 
faSio i ^ A U x j ^ ^ ^ M ^ v t M / ^ fié cSAmisAfru*J Uta, ewhe -
Üe tifo i?** d fawM^o frhu**lc. d t J t ^ ^ y . 
J e u, c x ^ x L ^ a í A - ^ f o c í kJXM^Hrf tnJUp^t^. c ^ t / j ^ M 0- njf' 
i * 
L t J 
J 
tfCxSeíltw íi&dLó «"¿Jifa*' /u j^cA^H^ íun^fr A^Lito J í ^ U I L * , 
d i i 1 ' 7 ! " O '• ^ 
a/U&y tuSt iw**1^ Sus WO&Z^ Washí' ÍUM-^OS fóO^fféíeA^t^^. ¿ 1 
íAmAAAsuitv h ^ a i a J U , / Í ^ Láurea ¿ j ^ n t Á d j ^ t u a ; 
V .J. 
¡f 1 .;/ ¡i 1 J / • 
í ) ' • 
c$iAfá | tf i i* (¡4tXvk0j0 lo <¿¿yu£*ia; J a ^ J l ^ ^ j M t i J ^ t u n d i u -
L 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c t ^ UMmut i^OCUM- ' 
e s 
N CUJW* ^ úaJfa c^/u^-íá is- JU^e^ía>^ ejfrt JÍ^it4v*uJlJb 
faJU-^r^eÍctr}xMuiuw> tu, h u t M ^ ^ l^'j^^t^treiJL iab ¿tofo,; y 
^iAjiuei^jet* w WuXtfts Cu. 
fal e4hf^ i ¿QM ílH'jW^ftsOCeÁ*' Jifa, - cíuJLSc kcu- CJS 
¿téAfa tyuuJ&i' ¿£>iu.ffl1i¿tjlc ^ j L t / L l L w J í x Á b/fa /ivp fatuas 
Pidonas, i i^ o yo 
.^ t í s M Ji.tr&o 1* cm^CÁdxltt ífi? £crM J l U s M H * ) ^ ' 
Í ¿U- U Ü Xt- éJ. C^Sw dut-fa? Ctru .^ c ' Á L C t J i e&vJy^t^; 
S j ¿ l h ^ L A o ^ / u t ^ J i - t u t á ¿ t a u f a - Si tué, L t i é A k Ú m i i J ^ ^ i i 
U 
«-^  etv iiiUs i e <^ ftv í tu^v ^ 3. tij' ¿¿?¿ ¿i n t e 
J . V J Su.'jJliC'ó "IIL.VX btusct- At/^ t^ iXítífy?. .y/ücrti 'cíi(í< ft-
, c , / i () ' 
^ ) ^ ' O í / v í I i • - f 
> 3 
M f i U t & l / I f f n ^ ^ VtAt^j u. C u i r M A U t u / e - 'A, aJ't^/ íp tx 
o , . § 1 • f 7 L j * 
íl 
* . SI 1 • ! 7 ti ú á 
( t j i ó ^ U u * ' ^ u ^ ^ U A ^ ^ L zfptL&Jfejebxl a. t/i^ Uofauóno ;¿u. secura 
fp ryi*. ¿ A /Mteu JL^ eu e/te- e/cx* te ¿sru e l f/uiL ¿en* ^bt***, 
V i ? ' ' 4 J f ^ 1 f 
/
'xnA*^ ívasllajLt* tyttuXQji- ¿xcfaÁt 'htXo cvtovfpbt&npmtfa-sSú/ 
¡ i / / • 7 
l / / ^ i) / / 
¿yfrüfa. J f i f v t i n r t ¿ u f j ^ k . 
^ t u - M¿> JLi tf- ¿ u r f r s c o ^ e d /¿$n4L* foJí 
Y e ú v t v t ^ t Á t & p i ^ ÍOL i / u s ^ t n s l e j a i r u ^ 
eJfaL Ái^i i^ci^tn^a^Y^^Scta. * e / í^Jft*' c i r u j a i 
fasMMr? IkL-iyA wv4u//c fux in<fa%j0n*4/to ^ Á U L C ^ I ^ ILD 
husiSfa? b o u s cent a ^ e t - i ' i C y lv*. ^ s ^ ^ c / e y ^ t ^ y t ^ 
¿ O 
0\i4X/ ftlujO- lL^ ¿Mt ¿It 
I 
i f , J . n /' / I) 
/ 

2 ^ - - ^ d( 
L Z 
freá/h-do AM^J Vlc^n c fcÍeSiccjh¿o ¿ J/rfcWti^ ) i a j¿ f^S^A-j 
é / ¿¿¿taJF^&e/c. cote f 
•v« • .z. ' 
fifóubcrírtt' /A. Á f' VreíSt / t e t z <U7A^  . ^ A^A. 
c¿> A ^ ¿ / £ . /Í^ÍJA ¿ i v A í ^ A y ¿ ¿ f ^ A - t & Á ^ Á± djrr-e ' / jbs i t¿ l teu^ 
'o 
i V ^ # Í - / ^^ /^^^^^ /^^z^ /^^^^^ /z /7 eft- e l tutelarse 
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tu ^£^ie^to C^ h fe^-r dt^ o J^-e eí?fe^J*¿¿dé''ej^; 
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^ U t u á c ; t^/Wfiy L ¿jUAs J f l i j e ¿tf t í t u i ó 
0 ) 
y/u&Se, ^ f c u t * CÓÍÍAX^C L /peA.SM£L> 
Í
lústfits f^ i^ t^ iA^  j^l't^»', Lu^ dt/h^  hWrtiiíi'CH .^u/fo' 
ÍILVC- WiscJtív x ÍMV L&kJex*,' u ¿L/t ÍAV JÍ&/ y p t u t j aua IB o -
ÍCHtOf t»^XtAs-^ A UÍTÉV el tfyw. %i/wU> eíu4*o ¿Muv cíó%o 
tito-
l^ pinrCAtAA^ I t f ífr pie* piAM- <se~4(^ vU-/íU ^ M*^> 4¡S&0* bt-j*-
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r t . / - • ^ i h 
J I 1 • I ' L * I 8 • 
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^tt^Vc UVAÍfA t^ij>íM.<*.4& 'tjutnnx-^n- iu'di'* é¿u $ ¿ 0 iW ^ J í i -
I 5 ^ • ^ /; 
<iüJH l^^ ÁtU Jí ítty J í t * ' íjWM^^ ¿L% éfa^¿A4,R'A,j /^>MU> ¿Jifa' ÍA-ZLA- JMT 
, \ . . • . r w. / r -
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TV | n / ij W . W * 
¿rbl'O^ x j u c l ¿¿ye-vi ^ ÍM-^ ÍHL^ K u^a^^éA*^' <&*s 
^'t,• tiv^tv^v ihjufu-éc^  i(jj¡G<m ibiil&tij^^ 
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>^>i\u^ ¿U: Sií/ii/i.'SA. o Jin. a j i l e ¿ x i f a *v tnv AJ^ AS 
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' ) i l í 
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J L m i 
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cü^  tw^ ú^vO « i j^ íOt-^  a^A^' 1/vff'jj)iiAL^ /&A*' /W&¿^ t***-\¿~ eteS^ pu-^ y* ^ tiAu**-
^ 'P^X^ L ¿y M i ! U 11 1 L VUj,. U i 
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